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Anatomia de Okenia zoobotryon (Gastropoda: Nudibranchia)  
procedente de São Sebastião, SP, Brasil 
 
Licia Sales(1)(3), Carlo M. Cunha(2) e Alvaro Migotto(3) 
 
(1) Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil; (2) Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil; (3) Centro de Biologia 
Marinha, Universidade de São Paulo, São Sebastião, SP, Brasil. 
  
A espécie Okenia zoobotryon (Smallwoold, 1910) é conhecida pela sua associação com o briozoário 
Zoobotryon verticillatum (Delle Chiaje,  1828), sobre o qual se alimenta e deposita seus ovos. Foi 
originalmente descrita para Bermudas e posteriormente teve sua distribuição ampliada para outras 
localidades no Atlântico Norte, Atlântico Sul e Indo-Pacífico. Essa distribuição pode estar 
relacionada à dispersão mundial do Bryozoa ao qual está associada, que provavelmente se 
dispersou através de cascos de navios, onde são comumente encontrados. Outra possível 
explicação é que se trate de espécies distintas, crípticas ou não, que ainda não foram distinguidas 
adequadamente devido à falta de informação taxonômica acurada sobre exemplares dessas 
localidades. Embora seja uma espécie conhecida, os trabalhos que tratam de sua morfologia 
abarcam apenas caracteres externos ou limitados aspectos anatômicos, por exemplo, rádula e 
sistema reprodutor. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo caracterizar 
anatomicamente espécimes de O. zoobotryon provenientes de São Sebastião (SP), Brasil, a fim de 
fornecer dados taxonômicos acurados de exemplares do Atlântico Sul, permitindo comparações 
com espécimes de outros locais para os quais já existam informações a esse respeito. É feita uma 
análise mais detalhada dos aspectos já estudados e são acrescentados dados de aspectos até então 
desconhecidos da morfologia desses animais. Foi analisado material da coleção do Museu de 
Zoologia da USP e de coletas realizadas em São Sebastião, SP. Os exemplares coletados foram 
anestesiados em água do mar com cloreto de magnésio e mentol e fixados em álcool 70%. A 
dissecção se deu sob estereomicroscópio com câmara clara acoplada para preparação das 
ilustrações. Nossa análise revelou que a glândula feminina é composta de duas glândulas distintas, 
e não apenas uma como era previamente conhecido, que são interconectadas com uma câmara de 
germinação e a próstata. Os dados serão apresentados acompanhados de uma discussão 
comparativa com dados publicados de espécimes de O. zoobotryon de outras localidades e 
adicionalmente com outras espécies do mesmo gênero.  
 
CAPES, (1) FAPESP, proc. #2013/08425-0, (2) FAPESP, proc. #2010/11253-9. 
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